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La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer  la influencia de los 
problemas matemáticos contextualizados en el desarrollo de las capacidades 
matemáticas en estudiantes de la institución focalizada. Tipo de investigación 
experimental con diseño cuasiexperimental; la población muestral estuvo 
conformada  por 56 estudiantes (28 para el grupo control y 28 para el grupo 
experimental). El acopio de datos se empleó la técnica  de  prueba pedagógica y 
una prueba escrita, la misma que permitió comprobar el grado de influencia entre 
las variables involucradas. El estadígrafo utilizado en la investigación fue U de 
Mann de Whitney con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Permite concluir que 
la aplicación de los problemas matemáticos contextualizados tiene efecto 
significativo en las capacidades matemáticas. Estos resultados se ven confirmados 
con los datos obtenidos en el postest entre los grupos experimental y control 
respecto al nivel de capacidades matemáticas, puesto que existe diferencia de 
medias entre los grupos control y experimental, obtenidos mediante el estadígrafo 
U la prueba U Mann de Whitney (U= 60,000; p < 0,05) y ratificada con por el 
estadígrafo Wilcoxon, en que: la aplicación de los problemas matemáticos 
contextualizados tiene efecto significativo en las capacidades matemáticas en 
estudiantes de 2do grado de educación primaria de la IE “Abraham Valdelomar”. 
Ayacucho, 2016.Z= -4,789; p < 0,05(0,000).   
 
Palabras Clave.  
 












  The present investigation was carried out with the purpose of knowing the influence 
of the mathematical problems contextualized in the development of the 
mathematical abilities in students of the focused institution. Type of experimental 
research with quasi-experimental design; The sample population consisted of 56 
students. The data collection was done through the pedagogical test technique and 
a written test, which allowed to verify the degree of influence between the variables 
involved. The statistician used in the research was U of Whitney Mann with a level 
of significance of 5% (0,05). The results obtained by the mentioned statistician allow 
to conclude that the application of the contextualized mathematical problems has 
significant effect in the mathematical capacities. These results are confirmed by the 
data obtained in the posttest between the experimental and control groups regarding 
the level of mathematical abilities, since there is difference of means between the 
control and experimental groups, obtained by the statistician mentioned for 
independent samples, since the Result obtained is equivalent to 0, 022 that is less 
than 0.05 (p <0.05) with significance level at 5%, and ratified with the value obtained 
by the Wilcoxon statistic for related samples equivalent to 0,000 reason that allows 
to accept The null hypothesis (Ho) and reject the alternate hypothesis (Ha). 
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